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Ö R Ö M  D A L ,
M E L L Y E T
M É L T Ó S Á G O S
S Z É K H E L Y I
MAJLÁTH GYÖRGY
Ú R N A K ,
SZENT ISTVÁN APOSTOLI KIRÁLYI JELES RENDE KÖZÉPKERESZTESSÉNEK , A 
TS ÁSZÁRI ÉS AP KIR. FELSÉG SZEMÉLYES JELENLÉTE TÖRVÉNYSZEKBELI 
HELYTARTÓJÁNAK UDVARI TANÁTSOSSÁNAK, ÉS TEKINTETES NEMES HONTII
VÁRMEGYE FŐ 1SPÁNNYÁNAK
FÉNYES NEVE ÜNNEPE ALKALMÁVAL
K É S Z Í T E T T
h o n i g H  Í G N Á C Z ,
a ' M A G Y A R  K I R Á L Y I  O R V O S I  K A R B A N  N E V E N D K K E N Y  O R V O S .
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Haec Jovem sentire 3 Deosque cunctos.
H orat: Car. Saet.
Víg robaj tsattang az Ipoly virányin,
Viszsza kong Szitnyán örömök dagállyá, 
Számtalan, MAJLÁTH, ligetek riad ják /
Eveket éljen.
Gyász Egét fejté Ő alig derültre,
Kiszti immár is repeső örömre!
Hála! Óh áldott, ki adá, KIRÁLYUNK,
Honthnak ölébe.
Őseid Lelkes követője, Érdem 
Szekre, hol diszlesz Tudomány vezérlett, 
Láng eszed Virtus nyomain hatott e’
Poltzra Hazánknak.
Súllyá közt bátor ropogo Egeknek,
Biztató kintsek, 9s ragyogó arany közt
Részre nem hajiasz, koszorús Igazság
Szent TE ELŐTTED.
ím Aristidest tele tisztelettel 
Játszol, Itelő .Ura let, s halainak,
Űzetett Jámbor, ’s letiport szegények’
Hajnala NÁLL AD.
Serdülő Múzsák mezei virulnak 
ÁLTALAD jobban, buzogó, ki ifjat 
Védlesz, és ósz, pályafutót, hatalmas
Karjaid által.
Honth öröm keblét, szeretett, ki méltán 
írja FŐ ISPÁNY! Neved egy sugár ja
Mellyt okozá, óh tsak őrökre velle
Tartana Élted!
Fájdalom! tűnik; müveid de élnek 
Míg Magyar lészen, Tudomány s Igazság
Tiszteld, még Honth Fiait hevíti
A’ deli erkölts.
Élj tovább Honthnak TE Javára, bölts, nagy 
Férfi, és éljen feseld S z ü l ö t t e d ,
Vár kiből védlot tele jó reménynyel
Népe Hazánknak.
